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Sornay – 5 Grande Rue
Opération préventive de diagnostic (2010)
David Billoin
1 Le diagnostic réalisé en amont d’un projet périscolaire d’une emprise de 2 300 m2 est
situé  au  cœur  du  village  de  Sornay  (Haute-Saône),  dans  un  environnement
particulièrement dense en vestiges antiques. La découverte ancienne de sarcophages
près de l’église toute proche renforce le potentiel archéologique de ce secteur.
2 Les tranchées de sondages ont révélé une forte densité de structures en creux variées,
caractéristiques d’un habitat sur poteaux du haut Moyen Âge, couvert par un remblai
d’assainissement. La chronologie offerte par un modeste lot de céramique (32 tessons)
plaide en faveur d’une occupation entre le Ve et le XIIe s. C’est lors de cette période qu’a
été démantelé à proximité immédiate un édifice romain, muni d’un hypocauste, dont
les matériaux de constructions semblent avoir été systématiquement récupérés.
3 Les témoignages mis au jour complètent les données acquises dans la vallée de l’Ognon
aux terres agricoles très prisées à la période antique, comme l’indique le maillage des
établissements  connus.  Cet  habitat  du  premier  Moyen Âge,  dont  la  datation  reste
encore à préciser, est situé au centre d’un village mentionné au XIIIe s.
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